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Namun demikiantari Do/a/akjuga tetap menjadibahan
pergunjinganorang-orangIs/am.So/usi untukmenuntaskanmasa/ah
ini ada/ahmemodifikasikancelanayang dipakaipenari Do/a/ak,
sehinggabagianpahapenaritidakterlihat.
A. Pendahuluan
Di JawaTengahtepatnyadi KabupatenPurworejo(60 Ian sebelah
baratYogyakarta)terdapatsenitradisiyangkosturnnyamiripdengankostum




























ini ditarikanpenariputra.Anehnya,celanapendekdi atas lututyang
seharusnyadipakai penari putra, sekarangjustru dipakaipenariputri.
MenurutpenuturanparapengurusgrupkesenianDo/a/ak,penariputriyang
memakaicelanapendekdi ataslututdapatdijadikandayatarikpenonton.



















tarik pertunjukantariDolalak.Terlebih, jika penarinyacantik-cantikdengan
kul1tnyayangputih-putih.
SalahsatupenariDolalak(Lestari.I9tahun,pelajar)
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